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 コール・マウンテン坑（Coal Mountain Operations：以後、CMO）は、テック（Teck）社
が経営する炭鉱のひとつである。同社のウェブサイトによれば、同社はカナダの資源企業




Manager, Norman B. Keevil Institute of Mining Engineering, University of British Columbia）の５
名であった（いずれも見学当時）。 




































                                                        
2 石炭は、その用途でみた場合に、製鉄で用いられるコークスの原料となる「原料炭」と、
石炭火力発電所等の燃料となる「一般炭」とに大別される。 
3 アルバータ州の１山はカーディナル・リバー坑（Cardinal River Operations）、BC州の５山
はフォーディング・リバー坑（Fording River Operations）、グリーンヒルズ坑（Greenhills 
Operations）、ライン・クリーク坑（Line Creek Operations）、エルクビュー坑（Elkview 
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を得て現在に至っている。現在稼働中のピットは６号ピット（6 pit）と 37号ピット（37 pit）
の２つであるが、６号ピットよりも稼行開始が早かった 37号ピットは 2016 年中頃に終掘
予定である。そして、2017 年末には６号ピットも生産をやめ、閉山する計画である。閉山






















 37 号ピット方面に向かう 

















































図１ CMO 概況図（実線が今回の見学ルート） 
（見学当日の ppt ファイルより転載、見学ルート等を追記） 
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O&K RH340 diesel-hydraulic shovel 
Komatsu WA1200 front end loader Caterpillar 784C tractor with TowHaul Lowboy trailer 
Caterpillar 16M grader 
Komatsu Haulpak 830E diesel-electric haul truck 
Bucyrus Erie 49R electric rotary drill 









































































































 CMO からの帰り、炭鉱町のスパーウッドを訪れ、アスペン・ドライブ（Aspen Drive）
沿いのビジターセンター（Sparwood Visitor Information Centre）とそれに隣接するタイタン・


























































写真９ Goodman Coal Cutter 写真 10 Lee Norse Continuous Miner 
  
写真 11 Joy Loader 写真 12 Joy Shuttle Car 
  


































































 まず「見出し」である。「She's "... a Joy!"」とタイトルがつけられている。これは後述の



























写真 15 ローダー解説パネル 

















者」（The District of Sparwood、Elkview Coal Corporation（当時の石炭会社）、BC 2000 


























































                                                                                                                                                                  
鉱の釧路コールマイン（太平洋炭砿の後継会社）で運用されている。展示機体の機種同定
を試みたが、各パーツユニットの製造銘板が多いうえに、時間的制約もあって本体の製造






ダ BC 州にも輸出された（庄司 1971; 三井鉱山株式会社 1990）。スパーウッドで展示され
ているモニターが日本から輸出されたものかどうかは不明であるが、日本からの炭鉱技術
移転の一端を示すものであることは確かである。 
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